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第 2 章において，プログラミング言語プロセッサの製作に関する一つの成果である SALI (Symboｭ










第 4 章においては， リスト処理言語プロセッサの設計とその実験結果について述べている。リスト
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して，これを実証している。本論文の方法は従来の M. V. Wi1kes その他の方法にくらべて記憶容量
が少ないなどの利点がある。
つぎに，プログラム作成の過程において，学習理論を有効に適用し，計算機自身がプログラムを作
成するシステムを開発している。
また，言語プロセッサの作成，その自動化，および非数値情報処理を行なうのに有能な働きをする
リスト処理言語プロセッサを作成している。本論文の方法は，従来の方法にくらべて，そのリスト構
造における記憶領域の利用が経済的であり，かつリスト探索に要する時間が短縮されている。
以上の成果は，情報工学に貢献するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるもの
と認める。
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